



TheUnive~ ityofTexasa t Brownsvillear><!TexasSouthrnos!College 
Board passes resolution to honor Moore 
Briefs 
On Campus 
Restaurant space in Student 
Center will stay empty 
lt1· Jo><l•Chli,·e, pu,,c«.-ptl'•\t,..lo,,!«l ,o mol"'A'1'd;o 1le,,c,,,pr<frr 
S1,!l[Jl'r,1,., lhcUTIIIT'S(" lloo\.,.coi,on ,o,.L«°"''"'°"'°"''"mmg 
lho"'"1h,,a<,mdnf<>"""'- "'"""'~ 
A>M><lo,.:hlllda.oft<tnnl. aoda,,emr,r•="i"" Onthobri"'1"'-"'-•<>:J;<> 
...,.....ilOfondonlh<no,th- •Lon<I 1h,.1 on« lloo«d ....,«'l'CfflOO)•forlh<nou 
•Nmdof,...,.,..._..,..._ Sol>.>yM<lfl'D".&dmay Srudml.L'._,,..,fo, ... rnl 
Suk,y i, ron< from Ibo: ,11,drn1>. ,1arr. f><11lly aad 1s, .. 1"<llrncan,W111><...;. 
Saod<nlC ........... , ..... y .... ""'"'ilh,,n,.itJ·~- .. ,ur...il) 
S"lro~)">l<f>1«<DO<di..t nu::l,.dc,.,...Jmcol bowa<bol«ofi;,.,.Jaiu!l 
...,,<,.«,Juc1olh<e'f'«'<'l s.:.,,, omd<nn. ,..,h., ingd..,._ 
O!'<"'"lloflh<n,.,,S,uJeot G\JWl0p<Ro.lriguo,,a,,nJ, . "l'rn•-.ry<'<cit«l &l'>oollh< 
ljn,un. uh" h W>\ pbnn<d fot c.tow> m>Ju< . .,,J 1b<y don, ""' Srudc,nt llo,or, OM lh< 
1 .. , mo,,1h Ii•• Lh,• r,co th>L <i><1· w>n'c rooo ,-1,.,"·,·• "''" l"'"'i 1o 
"(Suhw•)'•] "'"'""""'"" """ '"'-"Y cOOi«> oo ,.,,,. h;,·e 1her<. ,nJ "<r)th,o~ 
cl,u,c in it tl111t lun i•Cf'it)· I'" else." Moor, .. ,(]. "IL uill 
um,-,;.11] ,wld md th.I ,on- "l go10U-M, orfoffc=- h,,·, i!>OO<~ ,.,,., 10 "' .,,J 
ox111-i,h ,·<t1.1in"""'"",of P"• oo] \kOonakl'•." ,"')·l><f!•°""""".,.,.,.,.ic, 
""'"" ond "" CDd«I ;, il<-.!ri¥..:z..,J •1obml.ob<} tli<ros'<'«if'l'tk• 1..,.11,. 
b«'w«tl'loold<;w,t,,,,Un<J<I <hd,....,.,.do,;IIJlbtL;ulc -.-,,>1uJ<,,i.,>o110~· 
"""l<>IIJ<'r-«>h<"1""- f>P1'kond-•J.becal!<and'1}1ho.....,,.,.,i,.,,,,,.. 
....i.·».i,..,..,>.toon,_..,.,. mor,,....,,,r,....i1p1,.1<1o m<lto""";""""'""'""'L"· 
c..i-,>1•1Utolb<~1go1ol.M1><l>ltllof0001<\!"bo<all«ldl,olml .. 
-''"l:i>il~hprur....,,. p><,d.l;,ul"'••·"'>·«r,...,.,..,_ ;mpnnrmm•<>><•lll<fooo 
S~~t~~~yi,,.l':.,.i::: ~~<~0:,.1 J!J.>I ~o lo ~~~,:."'N"'ho,e<h<«." 
"""Pl<'N.1co,in1,nadC"ts 01hor,0 11<J<nt,,,och1< 
~ ,th no rO<><J ,oo;cc ,.,,am- r.,, hm•n '""'P"'°' sci<ru:< ~,.., ••·ooo; l'•g• S 
• Large Meeting Area 
• Pool, Resta1.1rant&Lo1.1nge 
• FreeCoffee&Snacksfor 
Breakfast 
• Dally, Weekly & Monthly 
Rates Available 








• .....,,.-, 11. ?Ml • P.-Gi:J 
Mission: Impossible, Mission: Complete 
,oducling Th<>1ud<nt,ch«,«!fo, 
.ilQtl:.Hi:i!J: To k<q> DI d,e ,p,n1 oflhc thcit f>1oti1<~1>--.!>1oc• 
•PJ·tbem<b<h1ndWgan,c.aroundto,.,.,.ho.,<111intlle 
Fm,p;uaand10<l<l)lfill«l-.,,.<"<<all<dupo,1!,yend-
lb<S1°"""'C<a1erfrb 1 .. lbritrod<nameo.l'...,.hk, Rody Monloy> of 111< 
t11e ...... ~"'°"'W11>of "l.i~Too So,y," "Don," (>1holK: Cam;,u, MLDl>l<y 
S,uJ<n1Ae1i,ito<>'loog,n,n- "G.i.n.l,"ond"O.><(l•-,:,c <hmi03«J1h,;wn,'°"1;,;.,,, 
nin,"Mi<>;o,,,Jmi"">;bi<",.~ c.llcJ ""· ncr th<t, were H,~-..,blcw,lillfollyw in 
t<"m<m<t for ,finoldudnnd h.,,Je,l N,tf ¥""' •nd pul th,= ruundo,lloon<l h;,1<, m 
Lh<$~pn20. bocklo OOck. Al lilejdu°"'\ werc lh<pr<>Udw ,imet,of 1h< 
n,, >P)"••t>cm<O ' "'""" c,11. eoch ""' to ll~< 1h1« i500cl>«• 
t-<rf l,wlc ugod fo,- IJ ro<<>fotW>rd.llJmondfiro HHda b<'>ndun. """"~' 
""""' , n,,. Oct ll of In, !I,, .._..,,..,ry n< ,,..,.,,_ ,\.gca< """';,w n.u· ond b, 
J'<., \to.,,1hanl00_,1> <na of e,lb<r Ak,andct -•flhtmimot1)· . .,.;d 
r-n,<opo1odbuloo,ly-.,IO H11111hoo,ondAN00Uorror dl#euly mth<pm<II><" 
>1W<n1>,un,"·,:Jtbcr, .. 1 DupD..,.)·andY-m,k =b>d.it<Nl<Jth.llh,P""-
""'8<1ofth,..-. Th<pn,, S..,,,.dql<'w;linHO<>)"OOrlal;e sonv,!.,v,ooth,pm,-,; 
v,~1no1,:oing10l><'!'IU 10 ofh~o.-," l du<l1 pog lo Jo v,h,c,.-,·cr they 
"'~)~cith,~. Sorn<of11><«.ac l,v,m<00• v,·ant«twuh it 
s,uocnt Acti,·it,o, l)im:tor Ju,;tcd ia , '"" '" of><cond, "l 'm~oi,g,o<h,\a,mywin 
Vrn« Sol,s o,g,ni >CU oh, v,hile othm l•>'«J loo~ oO,g,wUhhmrm,M,o;,1cy; 
final el,m.nahon pro«» <nOUgh 1o ld,e Joi<III> "'" MOOIO)~~ 
1..,,a;1ofh»·ini;""'"""'"'" attoundanoln,l<oAolf..-"""" Th< c .. ~-= c»np,,., 
5]i;:~~ ~[~~J.IEJ] ~~:;.?~§ ;;::;~£;£~T:i1S?i:F; 
,1..,;, Jueli••- s,..;ca,. forgc«ingoutofoh, , r«iftro wioh. SrNdmrA<tMti<$'"Mi»/on:lmpos,/~1.-·to11go1n,f',b. 
• G<nto wmgaoh««Ja,th, bo<m<h,yho<S. P>nof1h< •wen,;oi n110 ru•this lin1h,J1Ndm1Cett1<r. 
Stud,n, Con ,or. ~i,·on •he Ju<I rules m, .. , •"Y"'~"' ''h • check up " 1h, center: 
n,ie,ofol><go,n,:ondohm><I inthcduclia~b<" [,eandon$lid, •t.oi,of p«;- plcwill h<ahle10...,iL" A>.<t><H Cml'l<jo. 'Ille 
If You Find Yourself 
In Financial Problems ... 
Callus 
• Stop Creditor Harassment 
• Get A Fresh Start 
• Know Your Legal Options 
ii WECANHELP! 
.Z-(l!f"" 
JOHN V,~RA, P.C. 
FREE CONSULTATION 
~ u (uJo-llfea "'a-ao"."'a;..22~ ~!~,· ,__ ,-~ 
l!oardCcrtificd, Con>umorBankrupley, lty'lmll Boanloflqa!Spccialiullon 
ln,n,"'lly, tlleo,,c thiog Colk,ion,taffllao.loooorn-
,,..,,,i.J.i,...v,.,=v,~• """''"°th"m.o<._,.llf'(<'ll 
""'"""Cl<J ~l)'>l<r) Agml. tome 
~:.!"1 ,.~ '",::'i; ,~• or~':::r::"'.:..!':: 
Acronl,na.,Soh,ooonebu,\lu,Jrno,hould,,,p«t., 
,..,.,h.,pr,to. '-obodyfit>dmor,otti• iti«toparrici• 
gum,:J u ,.., Th, l""< inohi,,=t<r. The 
(;ol le~j•n', ov, n Shill<nl c.m.,,..;' m1 »ion i,oo10,w;o 
e,Olic.,;.,., Coordi nato, '~" .S.,,.,nm<nl 




Noon ood•)·: "Th<lln,"'IU'ilk Roid,"• mQ,·ie 
pl'C;onlcd by JefTra) Coleman. lcc1um of 
Moihomahc,.,,nlheS!oT-»lec"""ll•ll. 
7p.m.Fridof:"Th<Kcq,c,-."amo,i<pr<'S<'l><«l 
b)· Lid,a DWC. a,;;i;1an1 prof<»<>< of ~lo,krn 
~l!uasn in SET-II ~-S4!1 
.I p.m, F<h. 21: "A I."'""" LeamoJ fron, Dr. 
~brtrn Lulher King Jr. on l(cwh·in~ Conflict 
l'caccfolly."olectun:hyE1holC•ntu.a•00<i,1topro-
::7..~:.s~-;;~J1,r."~"""" m lho thinl-lloor 
6p.m.Feb.?2:Poctry.-rading,bookprcscn!Olion 
and•pcrformanceb)guiwis,JumRoJrisu= 





(Q\ Presents a Tribu
te to B lack History with the 
~ 1 finest Gospel choir In Texas, the awesome ... 
DlrtcllromSanAntonlo'1Mac:edoni1Mlssiol\8/)'BaplislChurchl 
$58alc:onySection 
$100rcnestra5ection FRI DAV 
$25ReservedSeating FEBRUARY "15 
............. _ ... _ .._ 
• a...wnnlUo'°"""""'lon._\11,ltonau,-
•~ .... ootJodoln"'-• .. llle 
• vo lle¥1,.. MoUF•H•"'"""" ................ , ... ""''"" 
Jacob Brown Auditorium 
Doors0penlll7PM 
www.brosociety.org 
for more Information 
UTB/TSC Bookstore 
83 Fon Brown • Brownsville, Texas 
(956) 544-8249 .••• , ... i 
TakeadvanUlgeoftremendoussavlngsl 
Choose from our stacks of textbooks and pay only 25 cents a pound 
WideselectionofdiscountedT-shirts,mugs,leathergoodsandsoftware 
On Campus 
Hunt r.rn,ul,jec1S. or"u0<l<« ;nfu<• ~• m)riad of,t<TT\O. lj..,;lput 
Cootlnu«lfrnm hgel i,utK>0.• 11em,,..p,from 1I" tlim, ""'"' occ,,,., ,ocy an, 
o1;,,-.....,wab$utd. .. 001»;,<1h•laofp<Hn1L!froo 
rh<honl,ioocludin:llh<O.C,.. lb<poinl>lhcyaJ<, _ __ r,,lh<x,.,..,.;11.,.,.11,1,o 
Cluh. C01holo; ~~ Molol:) d1ttS< ,.,11 vt )"" touklF"•n,a!-~,,,mocikey? 
M,no,try,An,m<Clul>,Th< ti'o'«pollltl, a ,.00.U,.:lk<ll w.hor<no"""i•Pn1P<>J<' 
Colks i•n l'r<» Cluh , 00 VU Moh llp< ;, ,.oflh 40 !Nii" 
Studenc 0<,,«ru"""' f>O in t> •n<l , Iii·, monk<y TI,e li,1 af uom,,. . ., p=«I 
As,od"ioo """ldg<tynuZOOpo,nl>. ou,a, ..., mooL"llb,,,l uean 
"l'mn,al~·p,1"<h«I- f.lo<hrtmloa\bol"'""""' al10btfoondoo\bo Wdl>t 
lh<<OIOJ'<Ul-•,ai<IP>lric:11 onl}'"°"'f« .. p<>im,·W<. "'1p·•,s,,,-....._u1b.odu'Sl"""1.' 
"A.,.."S-t..,. , jun;o, n.,mo,;cho,,lfofd,c"""' ,<onogorhunl.blm 
ol>emi>lry nui<>< >ll<I ' "" ., ,11 ohioo -..h<t, II< or >lie Sn><Dl!<f' M< <D<our.l,!Oil io 
f""';u,,,, ors,uJcnt>T""~ "'""'' , 11 , ,. ""'""' '"" ooll«l "' """'' "" "'"' f'O'>; 
Excollon<o in MOO io,no, pl•ye<IJ..,,.. IIM.Jur <tiunc, bk .. lon, a., t°')'Jo wf,uly 
.,.,  . .,,_I"',.;": l'l"!'S""""'hoOl<m> , i.s.;<> lndl<gally. S<>1ntofll>< i1m1< 
Soh>wdoti.odolsoft<oma .. "Sur \\-..."Md-Cocw,lbc un be puo::ha>Od if l<am 
.. ; .. ;,is,0<rca.<,..;,b11.,-· rcomoti."',..., . ...,......_.,..,,,.,,t,u, 
_or,,.....,m.mbtr>. omnddl<sm•oh~Mdourn- b)',.,m<>m"'°"11l"")'il<m 
"Th< laqer oho "'°"'· ""' I'""' ""l, ,o,ol'1nH d>< pilf· bo 1Wkn. M w;U, , 11 ..-,;,; 
bett« )"'"r<h>n<c~• heso i<l. •ioi['"""' of lTTIVl"SC st> !f , io.holdoocampu.,,folluw, 
Ea<h«• m mU>1ho,·o., lca~ members "'~•• for pom1>. 1h< .. mo e<-.lcoftulc1 uf ohe 
""= """"""•fca<h""'.Th;,,.,., ""f"l;,,;, no1, .. y.oiodrn1hmdbool:. 
ll>elealll.,.,11.>S<tllm:gur, oll<toU.i,o,o.mM)profes,<,n Sol1>_,,.-_, 
~=:.:::~:.... :~~~:!=1!"" ::::~=-..=~\': 
- ~ .J .. Kl«!,mo ohm, d;!f.,. "lf )'"-' <""'"g<l tlw:mID do ohe.- p;tt1. lh<S<,,, m ~ 
m, calO~on« lul,~t ;,.ponio- frl<,c tltin~, lh<y<.n be ~orth h'"'' " pan of 1h, , omro•• 
il"fll>' ,J,: Hl aod 111g<DUity. Tho a lo< ofpoim~aod io , hould h< ~u,1 to ge1 ii, .,o,kn,. 
<>l'f00<0.,. •i,,.,,,,. r.....,..,,- soh,...i. m,<N , «lilli<hoolactovit"" 
Galllcr.-"Tn,;,Quc,.tio,,>for lk»odpu1mpoo<>.,.., llm,d "'' K>r<h fo, 
Yau, Ttam ., ,1.,~.,.- ..i to.,. "' b:»< "' be mall)" Tibwcio. ~ P>il K.i 
"IJTIV15Cl'«lf'I<" • ny, ..,.,..lyric,.,•1,,.;,i...,.,• 
ThohWll<<> w,llfind tlw:m· "S<,,ncofth<i\<n\S .,.,,'6ffi• on.Jotl>ctrarrtic,.por1k~" 
.,1,·c, nJm 111>~in~ thrnuKh rnlt ID ,cquiri:.• Soli, sai<l, " II " " 1ur<ID find ,om< fnn. 
Food Sc•ml iJ,., fo, , futu,c 
Co O!lnu<d from P•~•• l ~•: .,~: 
1~~,:""i:.S":~:'. 
::::·;~;~,;~1:;:: ::_~bo:r:~~= 
Studont Un1un m"lh< o.occly(tll< <umntSmd<nt 
ltoli• nfapr,-,,1 h,1",a, 1hc Ccntr,~·illbcl. but ,,c h,s o 
moll onddooGrellS t<• k pl1n, 1o u1<itf.,,-ooh0< <lO• 
,ndPo<alo." MO<lfo laid dool fanrt;<>n>. morb< • 
.::::~.'.::'~~:-:~ ~!::\~'~':m; .. ";! 
r()('.l<!.o, l,ds. plat,h,n,bo>. Stud<nl ,\ch, il i<> or 





:: :;·:·: ·:;::~,::raL 
.,.y,,t,,n,.......i. Smd<,,1Un;..,_• 
Athcrt1sc 111 
The ( ollcg1,m 
Call 544-8261 
for lhc details 
"LARGEST AND FINEST ROOMS" 
l"lt ~tl) 
1709Padr• BouleYard . SoulhPad,-Jsland. THH78597 T..i:{!156) 761-5658 Fa~:(956) 761-5520 
f 0< Reservatlon1 Ca11 :1-800-I-GO-HOJ0{«&-4656) 
On Campus 
lloor<l ,..t.e,,_,.,,.,n,c""",mpro1·e,. 
Coollo~«if<omP•!l' I -Pit>f=ion,J ,k,clopn<n< 
-~'°"""'"'" \loon'•""" p<>,inon i, l!l<tca<llo,gof.,Titina"""' 
<p«...i ........ 10 .... p«>i• b«l..-bcolbryU,,'Ol1-.,J<a<t,-
--prof.-ortnp,.ic .r.fromallgr.,d<.,,_cl,-.1 
lnod><rt,,,i,....._1>.,....,,w;c,;.fddi.. 
ROOl'l;.... ~rur.,..,. of -.cb>•~• ean """ t,i: 
fngl"hor;\Spc«h.utd~;,1,eoby1o<ll,...,h. 
Paul> rtr<NU. prof<O>ot of ""· ""'""""'"''°""'lw,t1 
cum<o lu," • n<I l'!strucoion, .,. pre-po<k•g<d ma,.,.,.1, 
ori<f«I tho 1:>ouu obo.l lhe "Hmc we.,.,"""'~ y<MS 
Sab,I hlm>Wnun~l•roj<CI, Toler an<l [th< t,:,uo,,,1 
Th< Sot,al l'olm> W,,,; , g WritingPrujc<1i•] " il l oh,·o 
l'roject i , nm,.·n>1 ille"1 , nd ;,•, do ing w<II," 
onn<h or 1hc N&1i<mol Rodng,,<S,a i<l 
\\nl"'-'l'ro,o<~ l ll<IMtkof In 01h<t b<J,L.O<>~ the 
"'°ocr,n" dcJ,,.,«J to lh< Bu~TI<>S ,..ff.;,.. l'artn,n.h,p 
in'f"O"<lll<I" of !h< l<a<lwlj; Conuninttr«<HIIID<1klod ohao 
nfwri1in1- th<- oppn;,,eobolof 
"[Tb< ~,honal Writ,ng $1~Ul2'1 for an """"'';.u,,1 
l'roJ«1[\,cpo,ol916.,'h<n >)slal:1f.,.tl,o..,,.Stud<nl 
.......,,. .. ,.,lhnl,prnf,._l/n.,.._.,lud,T""'ttlb>Nl 
_d<>,lop,,eo10,1<..-b-Oh•<insaidi>.,,._m>le10 
in,:,.<it"'f."Ro,Jt,,p;,>»id.tho:'}'>l«ninSET-8.Th< 
"So J1mo<Cl,.yo,1hcboatdappro,-cd th<~ 
IJon"<">")' of(ohfotm<,. """""'""'-
ll<t~cl<y~IO"Ofl< Th<boar<lal>olPl'f'l>Cd 
~,ll,thq11,bl-.;.-;hool,andhc ,., .• pcrfoo=nc<' fo, th, 
l.n<~ ~""' • fo.., '""" 1,:,,ch• JO«><> Dro~ n i\uduonom ,n 
,,...,.1hc1t,o,,,pc'l1lt><i th<n<>,futu,.,,Thc h<wd 
tn>tifl g,c m<m c"¥"1h<r- 'l""'Jtt>,,.ySJJ,500/""th< 
tl>ej'f<e,e<ll<nll<OC h<n oay· i«ballcl"RomeoanJJul,ec 
~·•)-ifth<y g,, c.,i cO he, ond onla,">ndlll.OOOforaren• 
teach01,e""°'l"' 1ilrn lx>1 Ji1ionof1hc8ruodw,y m.,;1. 
~'7;,,.~ A<mine, Progr.mmi,q; ~~~=~ 
l'a,.....,:Si\PIJ<,.,...tt>crc>l<.planmd S«n'lU):l·.nl'.a~-
1mpltmrn1,_..,,;,;li<,...J~.,,..r"' Tn.,onr:R>lpl,D<lpdo 
"""""""',;,,,nm..,;tyandcommllllltyll l: ..... ,.1o,n .. .('loblloy,M,.Am;go. 
lafl<SAPDconwct,Pf"i«t>in,_Bo,.,put, illn. 
:;:.::~::"..;:'~"r::::,"r.:': ;::: s,~':,',•~~'.:,,r.:,m.~;? W,-dn<>d>.y in"" 
,ainmcn1. , n<I J<Xi•I and p:,li(jcal i .. u«. f"or mnrt Information. "'"'""" 
\tn,1 imporunlly, i( gives stuJ.:nl> 1h< Ile<,"'"""" ~cohc18 l ia hotm.a,l.com m 
<'l'f'Onunityto g,m o l,aJcr>hipt0lo>nd c;.,,.,.,w;su,~'",holn1>,l .,·otn,or>Ls" 
"I"'"""" <ho~t..icntAC1i,i1 io>Offi« 
Sponwr:Vm«Sol, ~ ·•C"'"f'llr,/byJo,i,Ch<n"' 
z:;-1:;;:;,;::,;.,. 
~"::,;:;~i 
!-:::,:t/Anoro --s,,,,,.,.,.,._pr,,;. .Un1;li,irlftm1h>, 
p,.,,.ul;n11~1td 
RolphflllJl~du. 
:~•~:::,;"';'Ynd°';'~;:: ; l~nn~ndc;~~1!~on°(;~: :=============~ 
t-h •h<"cnll<•""'-'Thcy .,.,II hcp<rtomtodM•rch S 
~~"'.., <U«c.,fol 11111 lhcy >Od"ilnni<0<tYourGun"oo 
"'«<abk"-'lh<nto>hcadAp,ill6. 
-ild(1'a..ul l'""°"m<D1 Fitully.<h<boamnamocl 
ford,c,,1,u]"""'"andin•il< [lo,Oi<t Comptroll.,. Pai 
-h<nfromdilT<r<n1$Ut<SCd.pa,i1sagcnltt><nl<r .. ro1i.,..,"".....,.....,,. """o,cgo,i,t,on,.1a..-... 
TbtWn-""'r<d1>J<d, • .,;t1ot1o,C>m<tooC<>W11y 
~n:::.~.:r-11- =!<d"":,•:::d:. 





......,, .... ...,,.,On,0~& ,..,,,,,,, ..... 
W»Lr __ ,.., 




fo1 the details 
The U I' Optional Retirement Plan 
Is Your Investment Strategy Working for You 
or Against You? 
Letusgivcyouadetai!cdwrincncvnluationoryouraccount 
using the industry's leuding invcstm~nl tools 
\V<'thinkthcrcisnbcttl'rway torl'>1c h yourgoals . 
.,, •• ,. . .,,., v,· .> .c,, _,_,._ 
... _,.,,_,_, 
S4?-177S 
_..,,...,....._,,,,,....,. -·--........_ ... 
,_,,._., ...... ""·-T.J~ 
On Campus 
Gro ot m .l • •><••"'• lob •• 
Cooliouod r,om P•~•l ..._,.,,..i o,; lfap ... 11 
al•N-h,,ilkll-·k•N 
roo .. lp01,-~iN.lt i1•y - i• 1 ioiti,1iYO.-i•1 ........ ,,c, .. ,,,.;11,-- •••••·•• ... r_,.., 
oi.t111<kitklo-.l"'"'"" ,,;,_"Y· n," P'••f tko 
-•-·,;, .. ,;,, - - ••·il lf,~1'•«••"••ity 
••1•1 • i.t ._ •nl,_l •••olvcouol .ly •-•i•I • 
....... ;11,c,,·i.t, , .. , fito , .. 1,,,,,,-; __ ,i, .... i 
'"'ii.ti,,._.._ p•~•C t,oo to O<ouhfyi•I tllo -• 
"Tloi1 .. ., •·ill •10 °""" ll•i·• .... ,,,,,-' •••· 
M,,1:,-: •-• .. II oi• I•.: :-- -•••-· ..,;,1•1:.:;·~I 
.... ,r ,,, _1,;,,., .. ._,1 ... , ... i.11o1r- 1 ..
i•-i•to .,;,,.,.,,_," i, .. ,, , f,,..1Wmloou•• 
.... 1 .. 10,_,,,., .. ....... .. - .. ,;_,i-, 
G_H,ip...,.,.,;,; .. 1,.,. 1"oCuyofl-••II••• - , ... 1l' ";-• ,., ,, ...,. ,r11,,.., .. ,,,, __ 
-•••""-ocoti•ol 1kd l• •• l o -r to,-10,i,·io 
•••oo u.t okil._11 io ._ ,~•-•>-ptotOo kio 
:,:; :!,':. ':';';,~,•::.:.~~ ::~::...~""f.'...~r •~:.:;t· 
•r-· ,,.1,._,., .,. .,, ;,-,,.,,r--, ;11 
1..-·,.r ,·.,r ,1 .. ,,.-..,_ .,,,.-.., ,,.1 P"""'"'·,., 
"'"""'" • ill ,I,. iovoh-. o..i •; ••~•" ,oN;o, '"" " 
p,~lilH .. )'10,j_l,_;,, d-, ]'l ;,,;,l• •-""'"'o 
... , ... _., .. , ... _.,. ... ·.;-1, 
• l _.,_,;-••l,oo- Tl,owriU,oow il -l lO 
-• r,.;,;- •-olj••i,-.,,-;11 
◄♦ii+il·iiHFH&ii► 
ExCET REVIEW SESSIONS: 
PROFESSIONAL DEVELOPM ENT 
(ELEMENTARY & SECONDARY) 
(ll11 1l i1•Lo.111HJIArll,~iHArt,, 
loc i1l lt,4i11.lltinH) 
EARLY Cll!LOHOOO 
TEST TAKJNG SKJLLS 
fBi 
Contact oh, School Ofhducation at(956) 9~2-IJ274 for ,l>Le; ""~ hm<S . 
o .. - ,. ; .. 1..,,1 1 .. .. ,.,1 ... ~ .......... ,, ... 
•-m ..,,.,,<i,._,..,,. •-o,";"""._, ._,.,~••lf .. d•••hror1i. n,,.,i,«1ity, ;11,-1,,. 
., ;_.,,.;ty', CJi•i•I J,01;,, ,.,,.,.,.,,,f,Np,,;.,t• 
z:.·:·:~p7::,1.!,'.~ ;·;: ·-::, ~!:\~'.:, ... -•· I IJl;N~~~~~.~~c ~~:i-~~~~c~,i~:\t .~;R~~ 27th I 
., .. ,,.,0.,11,;1•••- ,;,.,r ,1,o c., tor i;,,,,:::;,•;, ~======;;;;=;;;;======~ '''""" •4 ,..1.,o,1 1'"' ·••-•••-U-r.TIC """"· ,., """• .. . ....... "'"' ' , ... 1;, ... ,y; .... , .... ,_,. )l_,,.,, 11, .... , .. 11-,1 0 ::::t_ ..... 1, ..... _ ~::;._·.~ '-::.-·:::._,";;.': ~~ • ' 
Clkn ,..~1;, ...... --- AL;.1,.n1,,.;. 
I~ Typing Needed .S. 
Canyo10transcrlbefromcassettes? 





La mesa directiva honra a Moore 
p"' J,;ho s o,. f><• I( .;., ... "'""'""''._;.,; .. 1 ~ .. ,,, ;, ,., ... , .. ,ii, y ...... ,,1 <HI ol ,,, ;.,, ... 
~ ~.;':!'~;,7,:•;:.::';,.::, :: ;;;1::'[w,~7:~t;~::~~:~; ~~ ,;:;:':ij.'~'::'!:;:~=~:! 
ii .,,OoJo <lo l>'o)"" r., .. ,..,; )' • tro,·O, ,lo •• l'or tOo Aru] ~•• uwi o, o ol ''"""° <lol 111·•· Lo 
;!:~::~~:·;~l:3::~~ Sd: ~:~::.~~-:~~:~- ~.::':: .. '; ~ -,-:.:~:, •. -: ~ .. :.~ .L.,.: ,.::,;. 
,·;,.,,;,, <lol lfa1<i10 ,t,I <lo ,,to ,t;.,,O,. .. yo lo•"'' ,,~~ .. :.~::;!", ~: ~~~;•;:~ ::.:~o~,~-:,t;:::~ ,;;;:~ 
:~:~l:,,:•~::,l~=i••:•::~ r!.'.:o:,::::~,•:::•:i:::•~•: •• l lro,o,jo,, ,oo,o:•• . ' ' • • 1,1 ~-'"~ <uco,,, Lo 
Lo ,.,,1,oib, ,, .. 0,,1, ,,., ;, ,to loo ,1,, y roo ioi• ,ti~-~~,".:.'!J:~: •:11~•:._:";~ ::~•-:;' •:,,r:t'<.U·:,},~ 
~:.::,;.••t =~ ';:'.:'t ~: ~:-.,""''" •• I•• .,;, Wayne Mm,re i"'.'.KJ':;.:,,:t';,,.,iHOI ;•,•1~'.:,i ,:;;::~, ~:~:::1;; 
~!••r ,..., nr••• •· ,,., ,_ r. ,.,.,. " '""· o,,.. , .,, ,. .. , .,.,;,,,.. ,1. ;j, •• , ,.,,.,.., ,.,; ... ,1.,, ......... , 1 ,. , ,;.,1 .. . 
..... ·•I .... ,j,. u, h olri1• ... ,,,r ... ,. ........ ;,,,, . .. ,..; ~·· i . .... ■OjOJII I• . . ........ 1, . , .... ~·•y -,..,;, Git Y•.r 
••" •<•• •• 1, .... 1.<i'- ;. 11i,, ......... n,_,..,.,.;;, Otoy •• I• u, i,·,ro i4•4 .. ,~'"'"''"'"'i• '"•i•ro.,•- o .. ·. l• ., ... ,.,,. , ,. 
,1.;,.,·111,. , ror,,, . .. ,.,, ., . .. ,,.,;,..,;, .. ,.,,,. <;•1•r,,.,.. PJorkol•r•"•-• ,,;,,.,1 ......... _,, '""""' • •11,1.<,.•"'•r" 
;,., ,. .,.,to l • • ,I ;•i•i • 4• ... 1, .. l""'•• .. •"" "•'"••I ,r,lor.j .... , c•• I" •11<,.l o1 •••• 1 .. ,i,·• IH y ;.,,. • • ... •i,i l, .,., .. •••·• .. .. 10 
1,,ro .... , •• 1 ... ".'""'" .. , .... i.l•-•11',IJOI 1ioli••rll• .... 1...... ......... ,. .. 1 •• , ... 1.,. . .. . ; •• 
•I c,1.1;. -..,., .,.,.,.,., 11 ,,.) ... ,.,.•Ii••,. !"'"'• o .. , ... '"" "'"" ,... ..~1 oo■ i•• , ,. •• m ,;., oo■ ir• , ,. .,.,,.. 
1 •I I IUOIU •• 1, lrou .. ;1 1. ·•I , .. , .. ,. I•~-, ••••. .• , ...... ~ ..... joto01tol ,l.o,.,, ..... , .. IN•",., C•l•r• <O .. n , . 
Ll•h .. ,.;. ,,1. •• Toxo, ~ ..... ;.,, , ..... n ••. ., •••• 1 .. ,.. ,. j, ...... , ... , 1 ... ,.. ., .. ,. •"'·"'"''" ..... 
woilt<;,I. I• -•-•• ,..,. ... • • ,,..._ • ., .. , ... u .. • .,, m••_,,., ,.,.1,.,,. •• ll c,,. ;.i .. , I• •• .,;, . ,. ... ''"""'' co• •I 
I• Liol'· .. ,. .. ,. ·• ... ,,. .. • I ••joro .. i .. to u I• ••l1• iac ........ y ,; •l lo, A•N i•Olb ... AHn•°' ·• ., .. .,,..,. .. ., · • olto<;,.., 
a ,., .• .,,11.< .. , I C•l•••• ........... 1 • • w; ,.,,. """""T"""•" •"" 11.,.;., ....... • •1 .. t• •1c., . .. Nn ,l•C•'" • .. • • 
Hu• I•" ""'"'· ... h H,I.. •[~ I proyHIO lla•iH•I ,lo ,; ,., ••i•• .. l•Hi"""• "'"• • iroot;v, ,,,.,o, ol <oo .. u •r mvi<ioo •• 
••>1••••i•o ;., ......... 1 --•;to,.)• .. l"'•''" ltTI n••p1,lor i,o lHooo.,ln '"'"•••Oto .. , J IH.tl• v•"""• •""" l•1·ot•i·• 
.. ,, ... ,., .. ., 1 ..................... , ..... , ..... ., ...... 1 •• .,-....... , 111, .. ,, •• 1 •••••• 1 .,1 ., .. ,,,.,14 , , •• ,. 
0. 1.,.,,.,rn•I••'""" • - • •m•II• •••frnoul • • 111 .. r.,,. , ,,.., ,,. • ., l""•I C, .. ro Eot•oiu•i l 
Proyecto espera mejor Buena Vida para residentes 
•-;:\•:;~-:,, •ll1001 ,l.o Ii•• ::~!r:;.:i•:: :,:.'~.::: ,;~•~1'.,f~{:,~;•1~:,:.!~~: ~:::•:;,:·.;~-;;i;:·;.;: ;:;· 
. ....... ,.;.,-.;., ...... ,,. '";" "'" , ,.,; •• ,, .. " "'· •• ,1 ..... y , ....... , ~"· •••••• .,[, ... . 
L,.,;,_,. • ._,1 •• ;.._1 ... i., ...... .... ., ll•y•,.,- ,.. ,. ..... ~, ,.. ,.,., .. ., ••• ••I ... ,. .• ,. •• ,. •• ,-.1 •• ;.._ ................ 11 • 
.. ,.,. .. ,. ·11 ... . .. - · ........ , ............ , ... 1, ~·· ...... ......... .,,.,,· .. 1.1 ••• , ...... ,. ........ ,, ............ ,,." . 
.... .. .... ,,.,,,. .. .,,.,. [- ""'•••--·•lto••oo"l"'" 1m·ml "'Yo1'ito lo pm ..... •)·•4och • l,,o ,.., ;_ 1i• •••10•,.'""• i•• 
111 ... , •• , ... 1., ,.•••·••i" ••or•l lor,., ... j.,.,i;,1o,1 ••••or I•.,,.., ;.,•• IN .. , .,., • ; .. ,1, .. u tor ,,.. Por• .. .,;, . ., ,1 "••II• 
,·•::-~;,i::· ;:.:•:~,~;,:; :: 1;~~::~:-...'.• ,.,;,\,.,., ;•::;~~:;•~•i• ~•" I• Cm ::-;~-,~~,.~~:~~•/~~\\:~: ;~:i;:::.~~~::;;:.::::::,::-
,lo I• ••h.,,i,io,l y I• •i N,4 •11• ,1.,;,,,.;,.., • • ,.,. •• I I0 ... ... ;.,, .. ,..,.;.1 •••" ,.1.,;,. , .. ., ,., IN .,. ,.1.,1.,.1., .. ,..1.y .. ,l• 
... "'·•••~""'"-·•·•• , .•"' · . ... 1, ,. ,.,•1 . ,,. ••,. ••·r•·• "'" •I ·•_ "'· ~"' •• ... ,1·••• 1 • .,·,.u·•• .. -_-.. "•'"· 
.,, .......... 11 ... -••I '" '••iv ,oo. p••1••>po,•ol pro)·• '- " "• lo, 1roolo10., d• ••• pr•oo <••••• ••I" 
• • • •rt• ro•ot• 1 .... ,.1 • • u t<u • .. iuio• H•or.,1•. "l 0<••••l <00, l••r••or1 "I" ;••• p;'oli<• r •<H• ,,,,;.,,;o •• , .. , ;o, ... , ;, 
y;,•i•••• 1;,01;., 1 1 .,,.;,.i;.,•i•• ... 1 ,·o,i•- •~"' I I.,..,·.,;,.•• ,n;,,., ,.,j.,,.1.,;• • •• w,o, yfot•••" 
o ... co1 1,u,.... ..,;, ..... v; • • - . ,i.ij• . .. , .• 1t " " """" IH 1 .... . .,; ,, .... ,.1 ;, ;.,., ll ..... j, , .. ll,;uO • 
"1 ..... 1, ,,;,.,,. ,.,. , o,1,1r. o , .,,.. ,..,..,. , .,.,, ........ , . ... io .. o ... ,,. .. .,,,,. • .,;. ,• .. -••"" ,ojoti,., '"" 
~••to"'•'"••••••,.• .. • ., .. .,&,l p•y•,o , .,.,,. ,•..: ; ... or;, ;.,..,i;,. p•>h« "''"' I• .. . 1.,. • • ,·01 . .. .,;, 1 .. ,.., o, 
,,,... <orooo••ri• ,.._;. W•ry l•u ._,..,1. • •-· 10·. •iio J.Htol. rolri4• • IOI" 'o•l•loo r •••ldo, ro~• im ,.,. •• .,. , por 
•- ,.,,,,.,, . .,. ....... .... ... 1 ... , .... , . ..... .,. ,1,.,, • .-;1;-1•.1 ........... ,. ,.,. i,;•• ..... ,, .... ; ... o.; ;,1. •• 1, , ,,_ 
.. ijo . 1 , ..... A .. , ... v«; ... ··j•~- oo ... .,,. . . . .. Vt<; •• • , ...... ; If """'· , .. , .• , , . 1. 1, ;,;., •. •i•il"•i·• ·• I• .. . , ... , ;.,. 
WOll,o~·. , ;,.,,or ••I CoOI• too • ' " ~"' 11.,.. .,.,. . , ,. •• , ,.,.., ••Oili .... ., ., •• !"•'"•,;• ... ., .... 1, ,,,,. ,. l•u• ml,r ••rol•• 
, .... , c, .. , ,. .. -, • •... , ..... ,1 •• ·-.- ···"'···· ... · .... ). ··· . .,,. • , ......... < ....... , .. 1.\··,. 
Ci,· lto."ll t1••;,. .. ;,. Hoo h trol••>trr ... n OHl•4o ... I iou. •• \,ov·••ot•-or · • ,,_.,. · • I• u h·•• i-,i. '"ol•H 
ro1•I• ••..;, .,, .. ,••I , .j••< la, , .,,1.;,100.,., lo,.,, .,;•••" w,;,., 4• l ,t• po1tt ... 1 . ... ;•••••• l•"'i ;.._ ;., ... .,;,. .... 1, 
,.; , . .,.,.; , ,1. , .. i•••"• •• vivi""'""" '·" i••Ofio. ,..,,. .. ,, ;,1,. ,. pro•o•ooi I• "°" i• lp11i,1.o i:.ro•ui•• 4<1 Cootto •• I 
,..,.,;,.,,.;,1r,1 "U,co,.,•rt• .. ,.,,.,.,._ L, m i< • l;, .. •••••1., oo•ooi1on.,.,.,,..,., Co•p roroiooCiv iHoll• · 
" Cooho p•• ol .,,pui,l.o ooo , .. plH,l.o, Vt<io•,rj,. i•.•·o lHforO. l_a ., .... ••Oi,0 11 ,.J•••>I• ;· i" u la .'°*" " .. , 
c ... , .. ,. ;.. c••·to ,... ... , .,; ,, ... • I, c ..... ... .., ...... ~ ,;.;1 ,.. r , .. ,.,. • ..... ... . ,. •• 11 ... , ,I UT • ITIC J.1 .. , , ·. 0 , .. 1 •. 
• ,. ... , .... ., i,·or l• I"•- • .,,..,,ill• r "' '"' por• riot;, . ., • • ju,i;oorl• , ,.., .• , ... ,. . ..... ... ,.11.,.,•, I• •lu l,lt •• • •-••1·illo 
••<•pati•• " *"' '••;•. 1 , '"'"" ,iij• •II• .• .,,.••- " '"" I~"., • .._ .. , 1., , ,.. jor• i., ,i , y •• •ro•• 11 .. ,. I. Vo l• r •I,,., . .,,. 
L..i ,1.,•,·, ., ;,.,ot,., "'" •1•1· ...... , •••• ,,.-........... -.,r• • .. '"'"'"''" · 1 .... ,,,.,., y , ·,.-m•or •• " """' 
"'"'"" .... ,;,. ,., ••I• '"""'~"•• ,.'-"'-"'•"" r•l••••• .. •- ion10. "••••• ,,.,,. • iro,1., . .... ... , .. J, .. ~l ortio 
Sports 
Scorpions stumble in openers vs. Laredo, San Jacinto 
Barry White ain't got 
nothin' on The Rookie 
Rrla1ifmsl1ip.<IOI 
Student wants to shed 
lack of willpower 
B)Dr.\ lor~(:0..ISlon drau>cn...ima"""': 
=rff•'h "' ~~~~:•~,:;~~.,:: ~"': 
l)nr Dr .. \hrk:ll>a><no tbc1D111ni..-~h1·)"" 
,.;11,,.~«. 1 O<N 1<> 1o,,e 10 ,,.J otha- l'OOl'k b.k ><lr-
pounJ, ou, c.m·1 ,<>,·"" • di><ipli ,..,. You ,.,1  ,.,1;,o 
d"1. I should r«a:i>< hut l!iat•ll<r)"uho, ,lx-<1i ~ ith 
'"'"f'•ll« a"""k,d.,y,J >n"""'Wdra""t,)·OuOot 
,houlJ stud) loo!(" or>d ool)~lh<<l'o,g)IOk«!' 
Ml<i<fbu1<.u1't,lotho1<i""". up ,.,,r.,i,,ciplio,. t,u, Y"" 
Ao) Iii" oo how lo ;,,, ,.,,.., m,,h fo r ~hate," ~•II gl'·o 
my«lf-di«ipli""" ,ouaquookr.,.o,;, , ~ 
l'DISC"IPU'>[D ,IT b)Jral<«j"" l)•"l do-..n 
~;;~1~/0\l,"S !.J',;I- ;~;"';1,•;,r~i>i:~. ~hen 
ll<u lodl><l~lin,d, 'l<y 1·"" oro " ith onocv;- i """" 
,h,. Takeool ••b...-tof )'<IY"'"Ofllyle,1, ... rguN 
_,....,.....,.,.,rticalhn,: 10,uyoo)""'dic<o,u«• 
,lo"o1hcmsldl<oflhepa11,. <i><""'mrn.bu<)""f""I 
J\ L lhe,"l'ofthelefl,ide, m,pi,«!todo><> 
""'" "f""'1:Y•llninin~.• A• Yoo m111h1 he ,fo,,d to do 
<hc1opoftbcna!>l>1dc,"""'h"b«au ... Jou,omm«1im 
"En«JY·C~,io1.• tboup,1 m,ptb<. "Wlu< if 
w,11,001,duinior«osor• <'<fJ'O"< ood ''"")thing i, 
in11 ~ruo, yoo ~Titc. Ii""" "" '""iY dn,in'.'" ("honcos 
Voices from Czech Republic 
:,~•!,."!,;i:!,:,= :~i°!!':":;.:r;~~".'i:: ~--- - - - ----- -~ 
Jrfrom )·ou.Onlhonght itmayb<ono~r"'l""'° ~--
----------~ 
, iJ<. l0<I the pe<>~i< o< situ>• """ onJ ''"' t<, lh< lbiag, 
,;.,.,,h>tcn<fl'""Y""- Y"""'" ''"do to r!\IIIC)'OO 




Hord<r Bnu ~·ilil 'l•«•• Smol<n<k) . ,k,~ >Jld ::~:;i.~ ;~.;;;:/~~=•:\~JJ'RL S.,U{,J,.) >l 
•0o,,:: ... , ... ,s. ,d,T<J ... ",,,c,hibot1<',ru,iog 
v.utl.,b) co .. , A. MMinuandl ll,c M,Prof= 
r:,:.,~i .. <=,;;::1'r:1Z'"t1,;;.,":: ... ~:"...."': 
"""' 6·J.0-10-lll ~m. ~uh"'""' r~"'"<d by l~ \!""" 
Advertise m 
The Collegian 
Call 544-8263 fm the 
details. 
Ulb\'"s Is a proven lez>do• In 










~ Jlapplf Va&ntitre'" ;iJCUJ 
